

























































Realizado el acto de defensa y lectura del Proyecto Fin de Carrera el día 05 de junio de 2016 en 
Leganés, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, acuerda otorgarle 
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The	smartphone	 is	always	with	you,	which	means	 that	 the	speed	you	can	access	 the	mobile	
device	is	much	greater	than	the	computer,	being	the	same	services	which	you	can	find	in	both.	
	
Today	 there	 are	 many	 mobile	 applications	 to	 facilitate	 the	 daily	 life	 to	 enterprises	

































• Services:	 it	 will	 implement	 the	 necessary	methods	 to	make	 possible	 the	 communication	
between	the	mobile	device	and	the	backend.	




































































According	 to	 the	 report	 “Mobile	Consumption	2015”	elaborated	by	Deloitte	 [2],	 Spain	 leads	














































datos	personales,	 las	 libertades	públicas	 y	 los	 derechos	 fundamentales	de	 las	personas	 físicas,	 y	
especialmente	de	su	honor	e	intimidad	personal	y	familiar.	
	
Esta	 ley	 afecta	 a	 todos	 los	 datos	 que	 hacen	 referencia	 a	 personas	 físicas	 registradas	 sobre	
cualquier	soporte,	informático	o	no.	1	[…]”	
		
It	 also	 uses	 the	 General	 Telecommunications	 law.	 Specifically,	 we	 can	 focus	 on	 Article	 41.	
Protection	of	personal	data	,	which	says	“[…]	la	garantía	de	que	sólo	el	personal	autorizado	tenga	
acceso	a	los	datos	personales	para	fines	autorizados	por	la	Ley,	la	protección	de	los	datos	personales	
almacenados	 o	 transmitidos	 de	 la	 destrucción	 accidental	 o	 ilícita,	 la	 pérdida	 o	 alteración	
accidentales	o	el	almacenamiento,	 tratamiento,	acceso	o	revelación	no	autorizados	o	 ilícitos	y	 la	
garantía	de	la	aplicación	efectiva	de	una	política	de	seguridad	con	respecto	al	tratamiento	de	datos	
























1	 La	 Ley	Orgánica	15/1999	de	13	de	diciembre	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal 
(BOE núm. 298 de 14 de Diciembre de 1999) 














of	 the	 functionalities	 of	 the	 application	 and	 also	 there	will	 be	 detailed	 the	 requirements	which	
should	 be	 fulfilled.	 Besides,	 the	 work	 methodology	 and	 the	 estimation	 of	 the	 project	 will	 be	




























Android	 [3].	 Sistema	 operativo	 OpenSource	 desarrollado	 por	 Google	 y	 basado	 en	 Linux.	 El	
lenguaje	de	programación	oficial	es	Java.	
	























































En	 este	 apartado	 realizaremos	 una	 explicación	 general	 del	 sistema	 operativo	 Android	 y	 la	
estructura	 que	 sigue.	 Por	 otro	 lado,	 también	 repasaremos	 el	 funcionamiento	 de	 Google	 Cloud	
Messaging	y	el	entorno	de	desarrollo	del	proyecto.	
	2.2.1	Visión	general	de	Android	
En	 esta	 sección	 haremos	 un	 repaso	 histórico	 del	 sistema	 operativo	 Android	 hasta	 llegar	 al	
momento	actual.	Android	es	un	sistema	operativo	diseñado	para	dispositivos	móviles	de	pantalla	
táctil,	 relojes	 inteligentes,	 televisores	 y	 automóviles.	 Las	 plataformas	 de	 Android	 se	 identifican	
mediante	su	versión,	nivel	de	la	API	o	nombre	comercial	(código	de	versión).		
	
El	 nivel	 de	 API	 se	 identifica	 con	 números	 enteros	 y	 cuanto	mayor	 sea	más	 funcionalidades	




Versión	 Código	de	versión	 API	 Fecha	de	lanzamiento	
1.0	 Base	 1	 23/07/2008	
1.1	 Base_1_1	 2	 09/02/2009	
1.5	 Cupcake	 3	 27/04/2009	
1.6	 Donut	 4	 15/09/2009	
2.0-2.1	 Eclair	 5-7	 26/10/2009	
2.2-2.2.3	 Froyo	 8	 20/05/2010	
2.3-2.3.7	 Gingerbread	 9-10	 06/12/2010	
3.0-3.2.6	 Honeycomb	 11-13	 22/02/2011	
4.0.3-4.0.4	 Ice	Cream	Sandwich	 14-15	 18/10/2011	
4.1.x,	4.2.x,	4.3	 Jelly	Bean	 16-18	 09/07/2012	
4.4	 KitKat	 19-20	 31/10/2013	
5.0-5.1	 Lollipop	 21-22	 12/11/2014	





















































etc.),	 tiene	 soporte	 nativo	 de	 mapas	 y	 servicios	 basados	 en	 localización,	 soporta	 construir	













Services:	 componente	 que	 se	 ejecuta	 en	 segundo	 plano	 para	 realizar	 operaciones	 de	 larga	









Content	 Provider:	 componente	 que	 gestiona	 un	 conjunto	 de	 datos	 compartido	 por	 otras	
aplicaciones.	A	 través	de	este	 componente	y	 con	 los	permisos	necesarios,	una	aplicación	puede	
acceder	a	la	información	almacenada	en	otra	e	incluso	modificar	los	datos.	
	





















Otra	 clase	 que	 se	merece	 hacer	mención	 es	 la	 clase	AsyncTask.	 Esta	 clase	 permite	 realizar	







doInBackground:	 construye	 el	 JSON	 para	 realizar	 la	 petición	 y	 realiza	 la	 misma.	 En	 nuestro	
proyecto	es	aquí	dónde	diferenciamos	la	petición	para	iniciar	sesión,	cerrar	sesión	u	otro	servicio	









• Los	 permisos	 que	 necesita	 la	 aplicación	 para	 poder	 ejecutarse	 (permiso	 para	 acceder	 a	
Internet	o	a	la	memoria	del	dispositivo).	
























1.	 Activación	 notificaciones	 push	 mediante	 el	 envío	 del	 sender_ID	 del	 proyecto	 al	 que	 nos	
queremos	dar	de	alta.	
	




























En	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 móviles	 para	 Android,	 el	 IDE	 (Integrated	 Development	
Environment)	 que	 se	 usaba	 era	 Eclipse,	 ya	 que	 no	 existía	 ningún	 entorno	 oficial	 facilitado	 por	
















Para	 la	 realización	de	 este	 proyecto	 se	 ha	utilizado	Android	 Studio	 1.5.1,	 ya	 que	 cuando	 se	
comenzó	el	desarrollo	era	la	versión	estable	en	el	mercado.	
																																																						


























Instalaciones: 1.000 - 5.000 
	





















Instalaciones: 100.000 - 500.000 
 





























empresa	 con	 el	 objetivo	 de	 agilizar	 cualquier	 trámite	 y	 aumentar	 la	 productividad.	 Podemos	
destacar:	
	
Hipchat	 [13].	Herramienta	 dedicada	 a	 la	 comunicación	 entre	 trabajadores	 desarrollada	 por	




















































	 	 	 	
	
Ilustración	12	–	Captura	de	pantalla	LastPass	2.4	Conclusiones	










Es	 en	 este	 punto	 dónde	 nos	 vamos	 a	 enfocar.	 Lo	 que	 se	 pretende	 con	 este	 proyecto	 es	 la	
centralización,	diferenciándose	del	resto	de	aplicaciones	del	mercado	brindando	la	posibilidad	de	
















Armadillo	Amarillo	disponía	de	un	servidor	web	que	abarca	todos	 los	módulos	de	 la	 Intranet	











































Anteriormente,	 se	 había	 inicado	 el	 desarrollo	 un	 cliente	 móvil	 en	 tecnología	 Cross,	
concretamente	con	Ionic	Framework.	La	funcionalidad	era	muy	básica,	se	había	implementado	el	










el	 parámetro	 de	 entrada	 auth,	 que	 se	 trata	 de	 un	 código	 de	 seguridad	 necesario	 para	 realizar	
cualquier	petición	al	servidor.	
	3.2	Requisitos	de	la	aplicación	
A	 continuación	 se	muestra	 el	modelo	 de	 la	 tabla	 de	 requisitos	 por	 el	 que	 especificarán	 los	
requisitos	del	proyecto.	
	
Título	 <Título>	 Tipo	 <Tipo>	


































Título	 Login/Registro	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-1	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	




Título	 Diseño	Login	 Tipo	 HU	





Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-5	




Título	 Hacer	login	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-5	 Épica	 Login/Registro	
Descripción	 *	Conexión	introduciendo	usuario	y	password.	
Bloqueada	por	 TFG-4	 Bloqueante	de	 TFG-6	











Bloqueada	por	 TFG-5	 Bloqueante	de	 -	








Título	 Menú	Lateral	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-10	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	






Id	ref.	 TFG-11	 Épica	 Menú	Lateral	
Descripción	 *	Generar	vista	de	diseño	de	Menú	Lateral.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-12	






Id	ref.	 TFG-12	 Épica	 Menú	Lateral	
Descripción	 *	Cambiar	de	vista	según	ítem	seleccionado.	




Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 26/02/2016	
Tabla	10	-	Requisito	TFG-12	–	Funcionalidad	Menú	Lateral	
	
Título	 Panel	Principal	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-15	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	










Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-17	
















*	Cuando	pulsamos	encima	de	 cada	 ítem	que	 te	 lleve	 a	 la	 vista	
seleccionada.	
Bloqueada	por	 TFG-16,	TFG-88	 Bloqueante	de	 -	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 04/04/2016	
Tabla	13	-	Requisito	TFG-17	–	Funcionalidad	Panel	Principal	
	
Título	 Registro	de	Horas	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-20	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	










Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-24	















Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-24	













*	 Mostrar	 la	 vista	 "Añadir/Editar	 Imputación"	 cuando	 pulsas	 el	
botón	"Editar".	
*	Mostrar	pop-up	de	confirmación	si	pulsas	botón	"Eliminar".	
*	 Mostrar	 la	 vista	 "Añadir/Editar	 Imputación"	 cuando	 pulsas	 el	
botón	"Añadir".	
Bloqueada	por	 TFG-21,	TFG-22	 Bloqueante	de	 -	







Id	ref.	 TFG-88	 Épica	 Panel	Principal	
Descripción	 *	Modificar	API	backend	para	devolver	los	últimos	tres	registros	y	
mensajes	del	usuario.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-17	







Id	ref.	 TFG-92	 Épica	 -	
Descripción	 *	Desarrollar	estructura	Modelo	Vista	Controlador	de	la	aplicación.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	





Título	 Recursos	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-42	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	










Título	 Diseño	Recursos	 Tipo	 HU	




Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-44	






Id	ref.	 TFG-44	 Épica	 Recursos	
Descripción	 *	 Pulsando	 encima	 del	 recurso	 de	 grupo	 muestra	 listado	 de	
recursos.	
*	 Pulsando	 encima	del	 recurso	 específico	muestra	 los	 datos	 del	
recurso	para	poder	editarlo	o	verlo.	
*	 Pulsando	encima	de	 añadir	 recurso	muestra	un	 formulario	 en	
blanco	donde	poder	insertar	los	datos	del	nuevo	recurso.	
Bloqueada	por	 TFG-43	 Bloqueante	de	 TFG-45	







Id	ref.	 TFG-45	 Épica	 Recursos	





Bloqueada	por	 TFG-44	 Bloqueante	de	 TFG-46	












Bloqueada	por	 TFG-45	 Bloqueante	de	 -	







Título	 Ajustes/Mi	perfil	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-56	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	





Título	 Diseño	Mi	perfil	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-57	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	
Descripción	 *	Generar	vista	de	diseño	de	Mi	Perfil.	Incluye	la	foto	del	usuario,	
nombre,	apellidos	y	mail.	
*	 Botones	 de	 Editar	 perfil,	 notificaciones,	 acerca	 de,	 ayuda	 y	
logout.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-58	








Id	ref.	 TFG-58	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	
Descripción	 *	Muestra	el	 listado	de	botones.	Pulsando	encima	de	cada	 ítem	
nos	lleva	a	la	vista	seleccionada.	
Bloqueada	por	 TFG-57	 Bloqueante	de	 -	














Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-60	





















Bloqueada	por	 TFG-59	 Bloqueante	de	 -	








Id	ref.	 TFG-61	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	
Descripción	 *	Muestra	dos	seleccionables	para	push	y	correo.	
*	Botón	atrás	arriba	a	la	izquierda.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-62	




Título	 Diseño	Acerca	de	 Tipo	 HU	




Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-65	







Id	ref.	 TFG-65	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	
Descripción	 *	Pulsando	el	botón	de	atrás	nos	lleva	a	la	vista	de	Mi	perfil.	
Bloqueada	por	 TFG-64	 Bloqueante	de	 -	









Título	 Mensajes	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-29	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	












Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-31	






Id	ref.	 TFG-31	 Épica	 Mensajes	








Bloqueada	por	 TFG-30,	TFG-89	 Bloqueante	de	 -	












Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-33	









Id	ref.	 TFG-33	 Épica	 Mensajes	
Descripción	 *	Pulsando	atrás	vuelve	a	la	home	de	Mensajes.	
*	Pulsando	en	eliminar	nos	muestra	popup	de	confirmación.	
*	 Pulsando	 en	 responder	 nos	 muestra	 la	 vista	 de	 Responder	
mensaje.	
Bloqueada	por	 TFG-32	 Bloqueante	de	 -	







Id	ref.	 TFG-34	 Épica	 Mensajes	
Descripción	 *	 Campo	 to:	 vacío	 en	 nuevo	 mensaje,	 relleno	 en	 responder	
mensaje.	




Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-35	







Id	ref.	 TFG-35	 Épica	 Mensajes	
Descripción	 *	Campos	“to”	obligatorios.	
*	Pulsando	en	enviar	mensaje	se	enviará	el	mensaje.	
Bloqueada	por	 TFG-34	 Bloqueante	de	 -	







Id	ref.	 TFG-89	 Épica	 Mensajes	
Descripción	 *	 Modificar	 la	 petición	 de	 devolución	 de	 mensajes	 para	 que	
devuelva	los	mensajes	donde	el	usuario	es	el	emisor.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-31	









Título	 Contactos	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-51	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	




Título	 Diseño	Contactos	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-52	 Épica	 Contactos	
Descripción	 *	Muestra	el	listado	con	todas	las	empresas	de	la	base	de	datos.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-53	

















*	 Pulsando	 sobre	 el	 teléfono	 de	 contacto	 abre	 el	 terminal	 para	
realizar	la	llamada.	
Bloqueada	por	 TFG-52	 Bloqueante	de	 -	







Id	ref.	 TFG-93	 Épica	 Registro	 de	
Horas	
Descripción	 *	 Integrar	Material	 Design	 Calendar	 para	 Android	 e	 importar	 la	
librería.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	









Id	ref.	 TFG-96	 Épica	 Recursos	
Descripción	 *	 Los	 recursos	 del	 usuario	 deberán	 aparecer	 en	 función	 de	 los	
permisos	dados	por	el	administrador	de	la	Intranet.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	




Título	 Traducir	la	app	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-97	 Épica	 -	
Descripción	 *	Generar	los	.xml	necesarios	para	la	traducción	a	varios	idiomas	
inglés	y	español	(por	defecto)	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	




Título	 Cambiar	 foto	 de	
perfil	
Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-106	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	
Descripción	 *	Cambiar	petición	POST	para	almacenar	imagen	en	la	intranet	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	










Id	ref.	 TFG-62	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	




















Id	ref.	 TFG-63	 Épica	 Ajustes/Mi	perfil	
Descripción	 *	Gestión	de	notificaciones	para	el	usuario	seleccionado	en	la	base	
de	 datos	 (contemplar	 si	 se	 requiere	 notificación	 por	 push,	 correo,	
ambas	o	ninguna).	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-62	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 13/05/2016	
Tabla	49	-	Requisito	TFG-63	–	Notificaciones	Backend	
	
Título	 Wearable	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-83	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 -	
Tabla	50	-	Requisito	TFG-83	–	Wearable	
	
Título	 Diseño	 de	 la	 vista	
del	wearable	
Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-84	 Épica	 Wearable	
Descripción	 *	Notificación	de	nuevo	mensaje.	
*	Sweep	a	la	izquierda	para	ver	el	detalle	del	mensaje,	responder	
mensaje	 con	 texto	 predefinido	 y	 comando	 de	 voz,	 abrir	 app	 en	 el	
dispositivo	y	cancelar	notificaciones.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-85	






Id	ref.	 TFG-85	 Épica	 Wearable	
Descripción	 *	Pulsando	en	el	mensaje	posibilidad	de	ver	el	cuerpo	del	mensaje.	
Bloqueada	por	 TFG-84	 Bloqueante	de	 -	






Id	ref.	 TFG-90	 Épica	 Wearable	
Descripción	 *	 Realizar	modificación	 en	 el	 backend	 para	 establecer	 conexión	
con	GCM.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 TFG-62	










Id	ref.	 TFG-110	 Épica	 -	
Descripción	 *	 Cambiar	 la	 clase	 Rest	 de	 la	 aplicación	 móvil	 para	 realizar	 las	
peticiones	por	POST.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	





Título	 Memorias	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-111	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 -	
Tabla	55	-	Requisito	TFG-111	-	Memorias	
	
Título	 Memoria	Android	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-112	 Épica	 Memorias	
Descripción	 *	Redacción	memoria	Android.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 	
Tabla	56	-	Requisito	TFG-112	–	Memoria	Android	
	
Título	 Revisión	App	 Tipo	 Épica	
Id	ref.	 TFG-114	 Épica	 -	
Descripción	 -	
Bloqueada	por	 TFG-12	 Bloqueante	de	 -	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 -	
Tabla	57	-	Requisito	TFG-114	–	Revisión	App	
	
Título	 Bugs	Android	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-115	 Épica	 Revisión	App	
Descripción	 *	Implementar	soluciones	después	del	testeo	final	de	la	aplicación.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	
Fecha	creación	 05/02/2016	 Fecha	realización	 	
Tabla	58	-	Requisito	TFG-115	–	Bugs	Android	
	
Título	 Diseño	Android	 Tipo	 HU	
Id	ref.	 TFG-117	 Épica	 Revisión	App	
Descripción	 *	 Modificar	 el	 diseño	 y	 los	 iconos	 de	 la	 aplicación	 si	 fuera	
necesario.	
Bloqueada	por	 -	 Bloqueante	de	 -	








































El	 proyecto	 se	 ha	 realizado	 paralelamente	 con	 otro	 compañero	 (tecnología	 iOS),	 por	 lo	 que	









Elimina	 de	 la	 base	 de	










































Devuelve	 el	 listado	 de	
recursos	 correspondiente	 al	





recibidos	 por	 el	 usuario.	 El	
usuario	se	obtiene	por	medio	












mensaje	 que	 se	 mostrará	 en	 la	
notificación	(por	defecto,	“Nuevo	
mensaje	 de”	 +	 nombre	 del	
remitente).	
Guarda	 en	 la	 base	 de	
datos	 el	 nuevo	 mensaje	 del	
usuario	relacionándolo	con	el	
emisor	 del	 mensaje	 y	 el	
receptor.	 Comprueba	 si	 el	
receptor	 del	 mensaje	 tiene	
las	 notificaciones	 push	












Desvincula	 en	 la	 base	de	
datos	 el	 mensaje	 a	 eliminar	
con	 el	 identificador	 de	






Marca	 como	 leído	 el	
mensaje	 por	 el	 receptor	
cuando	 lo	 abre	 en	 la	
aplicación	 (poniendo	 el	









un	 mensaje	 por	 el	 usuario	




notification_type:	 1	 ó	 2,	
dependiendo	 si	 es	 una	
notificación	 de	 aviso	 o	 de	
mensaje.	
	





Devuelve	 los	 grupos	 de	
recurso	 disponibles	 para	 el	
usuario	que	realiza	la	petición	





Devuelve	 el	 listado	 de	






































Elimina	 de	 la	 base	
de	datos	la	imputación	































device_id:	 token	 asignado	 por	
GCM	del	dispostivo	destinatario.	




detail_user:	 detalle	 del	 emisor	
del	mensaje.	
notification_type:	 1	 ó	 2,	
































device_id:	 token	 generado	 por	
GCM	que	se	le	asigna	al	usuario.	
OS:	 sistema	 operativo	 (Android	
o	iOS)	
Actualiza	en	la	base	
de	 datos	 el	 token	 del	
usuario	 asignado	 por	














































Para	 enviar	 notificaciones	 push	 a	 través	 de	 GCM	 debemos	 realizar	 una	 petición	 POST	 a	 la	
siguiente	URL:	
 




$headers = array( 
    'Authorization: key=' . GOOGLE_API_KEY, 






$fields = array( 
    'registration_ids' => [$device_id], 









$ch = curl_init(); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields)); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields)); 
$result = curl_exec($ch); 
if ($result === FALSE) { 











String imgString = Base64.encodeToString(getBytesFromBitmap(bitmap), 






$data = base64_decode($args['photo']); //decodificación del archivo 
$filename = $args['tmp_name'] . '_' . rand(0, 9999999); //generación del 
nombre 
$sql = "UPDATE k_users SET url_pic = '$filename' WHERE id = '$id'"; 
$this->bbdd->sendQuery($sql); 
$target_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/intranet/uploads/" . 
$filename . ".jpg"; //asignación de la carpeta de destino dentro del 
servidor 
if (file_put_contents($target_path, $data)) { //generación del archivo 
    $mRet = array("url_pic" => "$filename"); 
} else { 































o amulyakhare/TextDrawable:	 soporte	 para	 imágenes	 con	 texto,	 utilizado	 en	 el	
módulo	de	mensajes	de	la	aplicación.	
§ 'com.amulyakhare:com.amulyakhare.textdrawable:1.0.1' 
o prolificinteractive/material-calendarview:	 soporte	 para	 el	 calendario	 con	Material	
Design,	utilizado	en	el	módulo	de	Imputación	de	horas	de	la	aplicación.	
§ 'com.prolificinteractive:material-calendarview:1.2.0' 



















o compile 'com.google.android.support:wearable:1.4.0' 
• Google	Play	Services	



























































































































Esta	 vista	 muestra	 un	 listado	 con	 las	 diferentes	 empresas	 clientes	 de	 la	 nuestra.	 Pulsando	































































































































Android	Wear	 tiene	 por	 defecto	 la	 dos	 funcionalidades	 de	 “Open	 on	 phone”,	 que	 llevará	 al	

















La	 estimación	 de	 la	 duración	 del	 proyecto	 se	 realizó	 durante	 la	 primera	 fase	 de	
conceptualización.	Esta	planificación	se	dividió	en	estimación	de	diseño	de	la	aplicación,	estimación	
del	 desarrollo	 de	 la	 funcionalidad	de	 la	 aplicación	 y	wearable	 y	 estimación	de	desarrollo	 de	 la	













A	 continuación	 se	 expone	 el	 presupuesto	 detallado	 del	 proyecto	 contando	 con	 los	 costes	
directos	e	indirectos:	
	












Diseño	 10	 35	 350	

























MacBook	Pro	 1279	 4	 0.9	 96	 47,9625	
Samsung	
Galaxy	Core	2	
120	 4	 0.9	 24	 18	
LG	Watch	
Urbane	






















































































El	procedimiento	seguido	para	 trabajar	 con	Git	es	utilizando	Git	Flow,	que	genera	una	 rama	














































Adaptadores:	 adaptadores	 necesarios	 para	 construir	 las	 listas	 con	 una	 estructura	 diferente	






































Listeners:	escuchadores	de	 la	aplicación.	En	nuestro	caso	solo	 tenemos	uno	para	 recargar	al	





























• imageFinish(Bitmap	 output)	 dónde	 output	 es	 el	 mapa	 de	 bits	 que	 devuelve	 el	 servidor	
correspondiente	a	la	foto	de	perfil	del	usuario.	
	



































tiene	que	 inflar.	Generalmente	 llamamos	a	 los	 siguientes	métodos	dentro	de	éste	con	el	
objetivo	de	hacer	el	código	más	ordenado	y	organizado:	
o buildUser():	crea	el	modelo	de	usuario	para	esa	actividad.	
















• Clases	 creadas	 específicamente	 para	 personalizar	 el	 diseño	 la	 aplicación.	 Estas	 clases	
sustituyen	a	los	elementos	del	xml.	Por	ejemplo,	en	vez	de	construir	un	elemento	de	la	clase	
ImageView	 (por	 defecto	 en	 Android)	 construiremos	 un	 elemento	 de	 la	 clase	









































• NavigationDrawerActivity:	 actividad	 principal	 de	 la	 aplicación	 (no	 confundir	 con	 el	
MainActivity,	 actividad	 con	 la	 se	 inicia	 la	 aplicación).	 Se	 compone	 del	menú	 lateral	 y	 el	















cargará	 las	clases:	AddHourActivity	 (nueva	hora),	NewMessageActivity	 (nuevo	mensaje)	o	
AddResourceActivity	(nuevo	recurso).	
• Se	implementa	un	escuchador	en	las	listas	de	objetos	que	dependiendo	del	objeto	con	el	






























con	 los	datos	por	defecto	 y	 la	 actividad	de	editar	 recurso	muestra	el	 detalle	del	 recurso	
seleccionado	con	la	posibilidad	de	modificarlo	por	el	usuario	o	borrar	el	recurso.	















de	un	 calendario	diseñado	 con	Material	Design	 y	 una	 lista	 de	horas	 en	 la	 parte	 inferior.	
Implementa	AsyncResponse	para	realizar	las	peticiones	al	servidor.	Por	defecto	se	inicializa	
el	día	seleccionado	al	día	de	hoy.	Se	realiza	la	petición	requestHours	con	el	día	seleccionado	
para	 recuperar	 las	 horas	 imputadas.	 Estas	 horas	 son	 cargadas	 en	 la	 lista	 mediante	
ListViewAdapter.	





• Se	 implementa	 un	 escuchador	 para	 el	 botón	 de	 añadir	 hora	 que	 hace	 que	 aparezca	 o	
desaparezca	dependiendo	del	scroll	de	la	lista	para	mejorar	la	experiencia	de	usuario.	Si	el	
usuario	lo	pulsa	se	lanzará	AddHourActivity.	
• AddHourActivity	 y	 EditHourActivity:	 realizan	 las	 peticiones	 requestTimeTrackType	 y	

















• MessageFragment:	 controla	 la	 lógica	 de	 la	 vista	 principal	 de	 mensajes.	 Implementa	
AsyncResponse	 para	 realizar	 las	 peticiones	 y	
android.widget.SearchView.OnQueryTextListener	para	la	implementación	del	buscador	en	la	
parte	 del	 menú	 del	 Fragment.	 Realiza	 la	 llamada	 al	 método	 requestMyMessages	 para	
recuperar	todos	los	mensajes	recibidos	y	requestSentMessages	para	recuperar	los	mensajes	
enviados.	 Carga	 los	mensajes	 en	 la	 lista	mediante	EmailAdapter.	 Por	 defecto	muestra	 la	
bandeja	de	entrada	del	usuario.	
• EmailAdapter	implementa	la	clase	Filterable,	dando	la	posibilidad	de	filtrar	los	objetos	que	





Este	 botón	 también	 tiene	 otro	 escuchador	 que	 hace	 que	 aparezca	 o	 desaparezca	
dependiendo	del	scroll	que	tiene	la	lista	para	mejorar	la	experiencia	de	usuario.	
• Se	utiliza	OnScrollUpDownListener	para	recargar	la	información	de	la	vista.	
• DetailMessageActivity:	 controla	 la	 lógica	 de	 la	 vista	 de	 detalle	 del	 mensaje.	 Carga	 la	










• NewMessageActivity:	 controla	 la	 lógica	 de	 la	 vista	 de	 nuevo	 mensaje.	 Implementa	
AsyncResponse.	Realiza	 la	petición	de	requestUsers	que	devuelve	todos	 los	usuarios	de	 la	
empresa.	 De	 esta	 manera	 el	 usuario	 cuando	 escribe	 el	 destinatario	 del	 mensaje	










• HowFragment:	 controla	 la	 lógica	 de	 la	 vista	 principal	 de	 contactos.	 Implementa	 la	 clase	
AsyncResponse	 para	 realizar	 peticiones.	 Realiza	 la	 petición	 de	 requestCompanies	 que	








• CompanyActivity:	 implementa	 AsyncResponse.	 Realiza	 la	 petición	 de	
requestContactsForCompany	 que	 devuelve	 todos	 los	 contactos	 para	 una	 cierta	 empresa.	
Carga	la	lista	mediante	ContactAdapter.	Implementa	varios	escuchadores:	
o Botón	navegar:	muestra	 un	 diálogo	 al	 usuario	 y	 lanza	 una	 actividad	 externa	 a	 la	
aplicación	que	se	inicia	a	través	de	Google	Navigation	pasándole	como	parámetros	
la	 longitud	y	 latitud	de	la	empresa	y	el	medio	de	transporte	elegido	para	iniciar	 la	
navegación.	
o Botón	Mapa:	 lanza	una	actividad	externa	a	 la	 aplicación	que	 se	 inicia	 a	 través	de	






xml.	 Implementa	 un	 escuchador	 que	 inicia	 un	 Intent	 de	 marcado	 telefónico	
(Intent.ACTION_DIAL)	al	pulsar	sobre	la	información	del	teléfono	del	contacto	(al	menos	que	
esté	sin	completar).	Implementa	un	escuchador	que	lanza	un	Intent		para	enviar	un	correo	









• MyProfileFragment:	 controla	 la	 lógica	 de	 la	 vista	 principal	 de	 Mi	 perfil.	 Implementa	











updateUser.	 La	 foto	 de	 perfil	 tiene	 implementado	 un	 escuchador	 que	 al	 pulsar	
muestra	al	usuario	un	diálogo	para	cambiar	la	foto	mediante:	
§ Galería:	lanza	un	Intent	externo	(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE).	
§ Cámara:	 lanza	 un	 Intent	 externo	 (Intent.ACTION_PICK,	
android.provider.MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI).	
	
La	 respuesta	al	 Intent	se	procesa	en	el	método	onActivityResult	 ya	que	 los	 intents	de	
recuperar	 la	 imagen	 tanto	 de	 la	 cámara	 como	 de	 la	 galería	 se	 inician	 con	
startActivityForResult.	 El	método	onActivityResult	 tiene	 como	 parámetros	 de	 entrada	 int	
requestCode	(que	sirve	para	saber	desde	dónde	viene	llamado	el	método	-	Cámara	o	galería	












String imgString = Base64.encodeToString(getBytesFromBitmap(bitmap), 










newPass = Base64.encodeToString(newPassData, Base64.DEFAULT); 
 
o NotificationActivity: implementa AsyncResponse. Consta de dos selectores para 




activan las notificaciones push lo primero que se hace es registrar contra GCM el 
dispositivo móvil que nos devuelve el device_id, el cual guardaremos a través de la 
petición updateDeviceId en nuestra base de datos. 
o HelpActivity: muestra un texto informativo. Infla la imagen del logo corporativo. 
o AboutActivity: muestra un texto informativo. Infla la imagen del logo corporativo. 
 
• Si se pulsa sobre el último ítem de la lista se procederá a cerrar la sesión del usuario mediante 







    wearApp project(':intranetwear') 
} 
	




que	 nos	 llega	 desde	 el	 servidor	 web,	 que	 será	 idéntico	 a	 la	 notificación	 push	 que	 nos	 llega	 al	
dispositivo:	
 
NotificationCompat.Builder notificationBuilder = new 
NotificationCompat.Builder(this) 
        .setSmallIcon(R.drawable.aa_logo) 
        .setContentTitle(getResources().getString(R.string.app_name)) 
        .setContentText(message) 
        .setAutoCancel(true) 
        .setSound(defaultSoundUri) 





NotificationCompat.WearableExtender wearableExtender = 
        new NotificationCompat.WearableExtender() 





NotificationCompat.BigTextStyle secondPageStyle = new 
NotificationCompat.BigTextStyle(); 
secondPageStyle.setBigContentTitle(subject) 





Notification secondPageNotification = 
        new NotificationCompat.Builder(this) 
                .setStyle(secondPageStyle) 






//Action 1: Detail view of the message 
PendingIntent actionDetailPendingIntent = 
 PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0, intent, 
                                    PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 
 
NotificationCompat.Action action1 = 
        new NotificationCompat.Action.Builder(R.mipmap.ic_white_email, 
                getString(R.string.detail), actionDetailPendingIntent) 
                .build(); 
 
//Action 2: Response action wearable 
Intent replyIntent = new Intent(this, ReplyActivity.class); 
PendingIntent actionResponsePendingIntent = 
       PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0, replyIntent, 






String replyLabel = getResources().getString(R.string.response); 
String[] replyChoices = 
getResources().getStringArray(R.array.reply_choices); 
 
RemoteInput remoteInput = new RemoteInput.Builder(EXTRA_VOICE_REPLY) 
                            .setLabel(replyLabel) 
                            .setChoices(replyChoices) 
                            .build(); 
 
NotificationCompat.Action action2 = 
 new NotificationCompat.Action.Builder(R.mipmap.ic_white_response, 
           getString(R.string.response), actionResponsePendingIntent) 
                                    .addRemoteInput(remoteInput) 








notification = notificationBuilder 
        .setSmallIcon(R.drawable.aa_logo) 
        .setContentTitle(getResources().getString(R.string.app_name)) 
        .setContentText(message) 
        .setAutoCancel(true) 




        .setContentIntent(pendingIntent) 
        .extend(wearableExtender) 


























































































Un	 detalle	 interesante	 es	 que	 el	 fichero	 strings.xml	 puede	 contenerse	 dentro	 de	 otra	 carpeta	
denominada	values-x/	dónde	la	“x”	será	el	descriptor	del	idioma,	los	cuales	serán	cargados	por	la	
















































































































the	mobile	 application	 design,	 the	 development	 of	 functionalities	 and	 communication	with	 the	









message,	 reply	 or	 delete	 an	 existing	 one.	 It	 is	 also	 implemented	 the	 option	 to	 filter	 any	
messages	with	the	search	bar	at	the	top	menu.	
• Contacts:	 it	 displays	 the	 list	 of	 companies	 and	 the	 belonging	 contacts	 and	 the	 detailed	
information	of	each	one.	It	allows	to	open	the	map,	to	start	navigation	to	the	company,	to	
call	the	contact	phone	and	to	email.	












User	 experience	 is	 a	 secondary	 requirement	 which	 has	 been	 taken	 into	 account	 in	 the	


































In	 this	 project	we	have	 focused	on	 the	part	 of	worker’s	 Intranet,	 but	 there	 is	 also	 a	part	 of	
administrator’s	 Intranet,	which	 includes	 the	module	Commercial,	Users	 (to	add	or	delete	users,	
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It	 has	 been	 necessary	 to	 implement	 various	 API	 services	with	 the	 objective	 that	 the	mobile	
application	can	obtain	the	information	from	the	backend.	All	the	request	made	to	the	API	follows	





























Contacts	module:	 it	will	show	a	 list	of	our	clients	companies	and	we	can	access	to	the	 list	of	
company’s	contacts	by	clicking	over	it.	We	can	start	the	navigation	or	open	the	location	with	Google	































we	 have	 follow	 the	 SCRUM	 methodology.	 This	 agile	 methodology	 is	 based	 on	 an	 incremental	
development	overlapping	phases	instead	of	performing	one	after	another	in	a	sequential	cycle.	
	
The	project	 is	divided	 in	phases	which	 is	denominated	“Sprints”	with	a	2-week	duration.	The	
development	of	the	project	was	divided	in	tasks	called	“Epics”	which	were	divided	in	tasks	of	less	






















Finally,	we	can	expose	that	the	navigation	 in	the	mobile	application	 is	 fluid	and	the	charging	

























Armadillo	 Intranet	 es	 un	 producto	 interno	 de	 la	 empresa	 Armadillo	 Amarillo	 utilizado	 para	











































comunicación	 de	 empleados,	 para	 el	 control	 de	 horas	 de	 trabajo,	 etc.).	 Lo	 que	 se	 pretende	 es	













































• Equipo	 de	 desarrollo:	 responsables	 de	 entregar	 el	 producto	 a	 final	 de	 cada	 Sprint.	 Las	
personas	que	componen	el	equipo	(desarrolladores	de	Android,	iOS	y	backend)	se	reparten	
las	tareas	a	realizar	de	la	manera	más	óptima	para	el	desarrollo	del	producto.		



























































nivel	mundial	en	penetración	de	 smartphones	con	un	88%	de	 la	población	 (en	Europa	un	82%),	



























cuentas	de	 tu	entidad	bancaria	 lo	haces	a	 través	de	su	aplicación,	etc.,	 sin	olvidarnos	del	 fuerte	
impacto	que	generan	las	aplicaciones	enfocadas	a	la	comunicación	entre	personas	y	redes	sociales.	
	







En	definitiva,	 lo	que	se	pretende	con	este	proyecto	es	 facilitar	 la	vida	de	 los	trabajadores	de	
cualquier	empresa	para	que	su	tiempo	de	trabajo	sea	lo	más	eficiente	posible,	incrementando	el	








datos	personales,	 las	 libertades	públicas	 y	 los	 derechos	 fundamentales	de	 las	personas	 físicas,	 y	
especialmente	de	su	honor	e	intimidad	personal	y	familiar.	
Esta	 ley	 afecta	 a	 todos	 los	 datos	 que	 hacen	 referencia	 a	 personas	 físicas	 registradas	 sobre	
cualquier	soporte,	informático	o	no.	17[...]”	
	
También	 se	 hace	 uso	 de	 la	 ley	 General	 de	 las	 Telecomunicaciones.	 En	 concreto,	 podemos	
centrarnos	 en	 el	 Artículo	 41.	 Protección	 de	 los	 datos	 de	 carácter	 personal,	 que	 incluye	 “[...]	 la	
garantía	 de	 que	 sólo	 el	 personal	 autorizado	 tenga	 acceso	 a	 los	 datos	 personales	 para	 fines	
autorizados	 por	 la	 Ley,	 la	 protección	 de	 los	 datos	 personales	 almacenados	 o	 transmitidos	 de	 la	





(BOE núm. 298 de 14 de Diciembre de 1999) 












La	 información	 recogida	 puede	 incluir:	 datos	 generales	 de	 contacto	 (nombre,	 apellidos,	
dirección,	teléfono	de	contacto,	email	…)	y	datos	particulares	(información	laboral).	
	
Armadillo	 Amarillo	 se	 compromete	 a	 garantizar	 que	 la	 información	 gestionada	 solo	 será	








usuarios	 por	 motivos	 de	 seguridad.	 Es	 por	 ello	 que	 se	 ha	 codificado	 la	 comunicación	 entre	 la	
aplicación	móvil	y	el	servidor	mediante	la	codificación	en	Base64.	Este	es	un	sistema	de	numeración	
posicional	que	usa	64	como	base.	Es	la	mayor	potencia	de	dos	que	puede	ser	representada	usando	







En	 el	 capítulo	 2,	 Estado	 del	 arte,	 se	 analizará	 el	 estado	 de	 las	 tecnologías	móviles	 hasta	 el	
momento,	haciendo	más	hincapié	en	el	entorno	de	desarrollo	elegido.	
	





















En	 la	 introducción	a	este	documento	se	exponía	 la	 funcionalidad	de	 la	aplicación	móvil	y	 los	
requisitos	 principales	 que	 debían	 ser	 implementados	 para	 la	 correcta	 finalización	 del	 proyecto.	
Dividiendo	estos	objetivos	en	varios	apartados	podemos	hacer	un	estudio	de	su	estado	actual:	
	





• Panel	 Principal:	 muestra	 la	 información	más	 reciente	 del	 usuario	 y	 la	 posibilidad	 de	
editarla.	
	












la	 información	 detallada	 de	 cada	 uno.	 Permite	 abrir	 el	mapa,	 iniciar	 navegación	 a	 la	
empresa,	llamar	al	teléfono	de	contacto	y	enviar	un	correo	electrónico.	
	

















del	 proyecto.	 Podemos	 decir	 que	 la	 navegación	 en	 la	 aplicación	 es	muy	 fluida,	 gastando	 pocos	
recursos	 del	 dispositivo	 y	manteniendo	 siempre	 informado	 al	 usuario	 de	 los	 procesos	 que	 está	
llevando	a	cabo	tanto	en	el	hilo	principal	como	en	hilos	secundarios.	
	
Personalmente,	 tras	 la	 realización	 del	 proyecto	 puedo	 concluir	 que	 he	 aprendido	 a	 trabajar	
mejor	en	equipo	y	cómo	se	gestionan	los	proyectos	en	empresas	de	desarrollo	software.	Mediante	
la	metodología	 de	 trabajo	 empleada	 se	ha	podido	 llevar	 a	 cabo	un	 seguimiento	 continuado	del	








Tras	 el	 análisis	 de	 los	 requisitos	 que	 se	 pedían	 al	 principio	 del	 proyecto	 y	 el	 posterior	























































Android	Manifest.	 Archivo	 de	 configuración	 donde	 podemos	 se	 aplican	 las	 configuraciones	



























































































Lo primero, establecemos la conexión entre el dispositivo y el wearable. Esto se puede hacer de 
dos maneras dependiendo si estamos realizando la conexión dispositivo-emulador o dispositivo-
wearable. 
 
Para la conexión con el emulador iniciado con Android Studio se tiene que introducir por el 
terminal el siguiente comando: 
 






Ilustración 52 – Conexión exitosa entre dispositivo y emulador. 
 
Para la conexión entre dispositivo y wearable reales, la conexión es mucho más sencilla y directa 
mediante bluetooth. 
	Anexo	VI.	Configuración	entorno	con	GCM	




de	 Google	 Developers.	 Para	 nuestro	 proyecto	 en	 particular	 la	 hemos	 llamado	







Existe una manera sencilla de crear un archivo de configuración para nuestro proyecto. Desde 
developers.google.com accedemos a la sección de Google Cloud Messaging y entramos dentro de 
"Get a configuration file" para llegar a la siguiente pantalla: 
 






Ilustración 55 – Google Developer Console. Activar Cloud Messaging 
 
Activamos Cloud Messaging y se nos genera automáticamente una clave de acceso que podemos 
encontrar en la consola de Developer de Google, si le damos a siguiente podemos descargar un fichero 
de configuración. Copiaremos google-sevices.json a nuestro proyecto en la carpeta app/ y realizamos 
algunas modificaciones en nuestro Gradle y en el AndroidManifest.xml. 
 
Como curiosidad, vemos que desde este portal podemos acceder también a muchas otras 




Ilustración 56 – Diagrama relacional de la base de datos (1) 
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Ilustración 58 – Diagrama relacional de la base de datos (3)19 
 
 
																																																						
19	Diagramas	relacionales	generados	con	IntelliJ	15	
	 
	
